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 ANTECEDENTS 
HIPÒTESI i OBJECTIUS 
Bacteris: 
  Azospirillum brasilense 
  Bacillus licheniformis 
  Pseudomonas fluorescens 
  Serratia marcescens 





En horticultura, la presència de virus que es transmeten per la llavor és un problema realment important. Els virus PepMV, que afecta principalment a 
solanàcies, i el MNSV, a cucurbitàcies, són dos d’aquests virus (1, 2). Un dels tractaments utilitzats per disminuir-ne la incidència consisteix en submergir 
les llavors en una solució de fosfat trisòdic al 10% (3). El fosfat trisòdic (TSP) és un fort agent alcalí que també s’utilitza, en la indústria alimentària, per 
reduir la presència de bacteris patògens de la carn (4).  
Al sòl, habiten molts bacteris que ajuden a millorar el desenvolupament de les plantes. S’anomenen Rizobacteris Promotors del Creixement Vegetal 
(PGPR) (5).  
Així, si el TSP s’utilitza en la indústria alimentària com a bactericida, i s’usa per tractar llavors abans de ser sembrades, pot tenir efectes negatius sobre els 
PGPR del sòl que interactuïn amb aquestes llavors? I si realment les poblacions bacterianes disminuïssin, els cultius se’n podrien veure afectats? 
MATERIAL 
Experiment 1: creixement i supervivència bacteris + TSP 
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La hipòtesi d’aquest estudi és la següent:  
“El TSP causarà efectes perjudicials sobre les poblacions de PGPR i, per 
tant, els cultius tindran un desenvolupament menor.” 
Els objectius seran:  
1. Determinar si solucions de diferents concentracions de TSP poden 
afectar en el creixement i la supervivència de diverses soques de PGPR. 
(S’utilitzarà E.coli (sensible al TSP), com a control positiu.) 
2. Comprovar si el TSP aplicat a les llavors pot tenir efectes sobre els PGPR 
i, arran d’això, si la germinació, el desenvolupament (alçada, diàmetre, 
pes, clorofil·la, nitrogen) i la producció (nombre i pes dels fruits) dels 
cultius es pot veure afectada.  
PGPR   





































































































TSP i llavors 
(360/sp) 
Solucions PGPR 




T3: Inòculs (tots)  
T4: TSP 0,1% 
T5: TSP 10% 
4 hortícoles. 9 tract/sp. 40 llavors/tract. 
 
T6: TSP 0,1% + inòcul 
T7: TSP 0,1% + inòculs 
T8: TSP 10% + inòcul 
T9: TSP 10% + inòculs 
 
% germinació + 
Mesures (10 plantes) 
•alçada planta  
• diàmetre tija  
• pes fresc 
• clorofil·la  
1 llavor 
1mL  
PGPR o H2O 
4 setmanes 
Mesures en sec: 
• pes sec 
• nitrogen teixits 



























Control TSP 10% + 
PGPRs 








































Germinació i desenvolupament hortícoles 
 
TSP  
*T4 i T5 no es mostren ja que TSP sol no afecta % germinació ni desenvolupament plantes 
  Abril Maig Juny … Setembre 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 … 1 2 3 4 
Preparació hivernacle        
Llavors + TSP + PGPR  planter     
Experiment 1 (bacteris+ TSP)       
Trasplantar a torretes + mesures en fresc (brots)     
Mesures en sec (brots)     
Collita fruits                     
Fertilització i reg (planter i torretes)                                   
